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This paper talks about THE IMPLEMENTATION OF DUTIES AND 
FUNCTIONS OF SLEMAN DISTRICT LAND OFFICE IN LAND 
REGISTRATION (OWNERSHIP) DATA MAINTAINANCE BASED ON 
GOVERNMENT REGULATION NUMBER 24 OF 1997 LAND 
ADMINISTRATION FOR ADMINISTRATION REGISTRY. The regulation sets 
that the land office as the executive agency for Land Registration in 
districts/cities. The objective is to control any Land Registration along with its 
data maintenance activities to match to the physical and juridical data of the map, 
land, and name list, measurement certificate, land book, and related certificates 
with the changes that occur afterward. The changes are in the form of the subject 
of transitional law, in a sense of the Properties on land transfer (buying and 
selling). Duties and functions of the land office is set up in the legislation, but in 
practice, the rules have been applied inappropiately and work silos from the 
orderly administration. Hence, the questions are: 1. How is the implementation of 
the duties and functions of Sleman District Land Office in the Land Registration 
data maintenance and the transfer of Properties on sale over land in 2013 with the 
enactment of Government Regulation No. 24 of 1997 on Land Registration Rules 
in conjunction with the State Minister of Agrarian/Head of National State Land 
No. 3, 1997? 2. Does the implementation enact the Land Administration Registry 
orderly? 
The research applied is empirical legal research, which is a legal research 
starts on the view that based on the facts at the sites. The result of the study is that 
the Sleman District Land Office institutionalized the administration of land 
orderly. The advice goes to the applicants of ownership registration of land 
transfer to meet all the requirements documents before coming and asking to the 
Sleman District Land Titles Registrare (PPAT) to make the deed, so that the better 
coordination is maintained under the framework between PPAT to achieve the 
orderly Land Administration Registry. 
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